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In the last decades, with a threat of global ecological crisis, 
there is a fast penetration of ideas of a sustainable development into 
economy, policy, sociology. This process of penetration of ideas and 
environmental problems in other fields of knowledge and practicians 
has received the name "greening". In a general sense, greening is a 
distribution of the ecological principles that approaches natural and 
human sciences,  production and social phenomena [1]. 
Greening the economy is a necessary condition and the main 
component of the transition to the sustainable development, which 
promotes satisfaction of the requirements of the present, but doesn't 
threaten interests and requirements of future generations at the same 
time (the definition was accepted in 1992 at the Brazilian summit) 
[2]. Greening the economy is followed by the shift of the center of 
the economic analysis for expenses and intermediate results 
influenced the final results of economic activity and further the 
predicted development tendencies. In fact, it means greening of all 
social and economic structure and the development of the society and 
a transition to a new type of economy - economy of the sustainable 
development. 
It is necessary to concentrate on such directions of formation 
of conditions of the sustainable development of the present state of 
the country [3]: 
- realization of an integrated approach to formation of policy 
of the state in economic, ecological and social spheres; 
- unity of the economic and ecological elements of social and 
economic reforms; 
- introduction of integrated indicators of the sustainable 
development of Ukraine. 
The problem of the greening the economy is very actual in a 
section of equivalence of an exchange between the state, the nature 
and the person that is based on legislative, organizational, technical 
solutions. This problem at the present stage is of great importance. It 
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has been created during two centuries and now has got the crucial 
value. Therefore, there is an objective need for the intervention of the 
state to the natural and ecological sphere for the purpose of 
achievement of the balanced state, it also has the foundation of 
global ecological and economic partnership between business and 
foreign partners at the level of planetary cooperation in order to 
survive and for further development of Ukraine, and the whole 
civilization [4]. 
For the solution of a problem of greening the economy, there 
are the main actions [5]. The important modern direction of greening 
is utilization, that is a reuse of waste. Another action is a 
regeneration of primary waste, which is left in a production cycle for 
the purpose of additional processing and extraction of unused 
elements or connections and three other ways of directions: 
- return of waste to the same production from which it is 
received; 
- use of waste in other productions; 
- use in the form of raw materials for other productions. 
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